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I N M E M O R I A M 
V I N K O FORETIC (1901—1986) 
God. 1941. u dubrovački arhiv dolazi raditi mladi profesor, doktor 
povijesti, V inko Foret ić . Od toga trenutka sav njegov život i rad po­
staju vezani za taj arhiv, u kojemu će b i t i prisutan če t rdese t pet go­
dina. Tek će smrt dra Foret ića prekinuti taj kontinuitet. 
V inko Foret ić rođen je 2. kolovoza 1901. u Korčuli , gdje je zavr­
šio i pučku školu. Gimnaziju pohađa u Opatiji i Spli tu, a studij povi­
jesti i geografije u Pragu, Beču i Zagrebu. Od 1927. do 1941. god. radio 
je kao profesor na školama u Sinju, Cetinju i Dubrovniku. Doktorirao 
je s tezom o otoku Korčul i u srednjem vijeku do 1420. godine. 
Ustaški režim koristi arhiv kao mjesto za smješta j sposobnih a 
nepoćudnih kadrova, pa će tako u ratnim godinama u dubrovačkom 
arhivu raditi dvojica nestora hrvatske arhivistike: V inko Foret ić i Ber­
nard Stul l i . U t im teškim ratnim godinama dr Foret ić je morao vodi­
t i sve poslove arhiva jer je tadašnj i upravitelj, Branimir Truhelka, bio 
spri ječen bolešću. U ratu nijedan spomenik kulture nije bio toliko na 
n i šanu neprijatelja kao što je to bio arhiv. Odmah nakon okupacije 
Ni jemci su dubrovačke isprave iz Beograda odnijeli u Beč, s namje­
rom da i h nikada ne vrate. U samome Dubrovniku bi la se razmahala 
talijanska iredenta. Kada su 1941. god. njemački kamioni natovareni 
munici jom ušli u staro gradsko jezgro Dubrovnika, V inko Foret ić hrab­
ro i odlučno protestira zahtijevajući da smjesta napuste Dubrovnik. 
Nije mu na srcu bila samo zašt i ta arhivskih dokumenata, nego cjelo­
kupnoga našega spomeničkog blaga. Sudbinu naših kul turnih spome­
nika doživljavao je kao vlastitu: kada je poslije rata došao u Zadar, 
rasplakao se nad njegovim ruševinama. 
Odmah nakon završetka rata Vinko Foret ić prianja poslu oko res-
titucije dubrovačke arhivske građe iz inozemstva. Kada je drug Tito 
prvi put posjetio Dubrovnik, u arhivu ga je dočekao dr Vinko Foret ić 
i upoznao s problemom odnesenih dubrovačkih arhivalija. Živo zain­
teresiran za taj problem, Josip Broz Tito je od Foret ića zatražio da 
odmah podnese restitucioni zahtjev. Time je započeta akcija koja će 
konačno rezultirati vraćanjem dubrovačkih dokumenata iz Beča. Dru­
gi zadatak koj i je bio za V . Foret ića aktualan neposredno nakon rata, 
u tvrđ ivanje je š tete nanesene arhivima dubrovačkog područ j a za vri­
jeme okupacije, te prikupljanje i zašt i ta preostalih arhiva. Tada m u 
je, kako je sâm rado isticao, posao bio uvelike olakšan jer je narodna 
vlast odmah donijela pozitivne propise i dala sva potrebna ovlaštenja 
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oko zašt i te arhivskoga i drugoga spomeničkog blaga. Ujedno je dr Fo­
re t ić 1949. god. imenovan upraviteljem arhiva. U njegovo će vrijeme 
dubrovački arhiv b i t i obogaćen mnogim arhivima nastalim u 19. i 20. 
stoljeću, a iz Zadra će b i t i v raćen arhiv Lastova koji su talijanske 
vlasti bile odnijele. 
Prikupljeni su i brojni obiteljski arhivi . Vinko Foret ić će organi­
zirati mikrofilmiranje arhivskog fonda Dubrovačke Republike. 
Treći važan zadatak koj i se postavio pred arhivsku službu bi la 
je njezina kodifikacija. Već 1945. god. dr V inko Foret ić dostavlja Dr­
žavnom arhivu N R Hrvatske u Zagrebu svoj prijedlog zakona. Zatim, 
kao član Arhivskog savjeta Hrvatske bio je angažiran na svim proble­
mima naše arhivske službe. Jedan je od inicijatora za osnivanje Saveza 
•društava arhivskih radnika Jugoslavije odnosno Hrvatske; od našega 
je Društva 1979. god. dobio posebno priznanje. 
Ovom se pr i l ikom ne smije zaboraviti n i jedan specijalni zadatak, 
kojem je dr Vinko Fore t ić posvetio dosta svog slobodnog vremena: 
sređivanje crkvenih arhiva na dubrovačkom područ ju . Kao dokazani 
arhivski s t ručnjak s jedne strane, a uživajući povjerenje crkvenih vlas­
t i s druge strane, bio je upravo idealna osoba za taj posao. Njemu je 
bilo jasno da se samo suradnjom arhivskih ustanova s crkvenim in­
stitucijama može ostvariti efikasna zašt i ta toga dragocjenog segmenta 
našeg arhivskog blaga. 
Bibliografija radova dr V i n k a Foret ića obuhvaća nekih 200 naslo­
va. Osim arhivist ičkih, tu su i radovi iz područ ja povijesti, kulturne 
povijesti, pomorstva, povijesti književnosti , arheologije i povijesti u m 
jetnosti. Glavno mu je djelo dvotomna »Povijest Dubrovnika« do 1808. 
god. Mnogo se bavio i poviješću otoka Korčule te najranijim perio­
dom hrvatske povijesti. U Ital i j i je redovito sudjelovao na kongresi­
ma o odnosima dviju jadranskih obala. God. 1950. imenovan je surad­
nikom J A Z U u Odjelu za druš tvene znanosti. B io je član Druš tva za 
proučavanja i unapređ ivan ja pomorstva i suradnik Jugoslavenskog lek­
sikografskog zavoda. 
Nakon što je 1963. god. razr i ješen dužnost i direktora, nastavlja 
radit i u arhivu kao viši znanstveni suradnik. Sa 43 godine radnog sta­
ža službeno je umirovljen 1973. godine. Međut im, mirovina nije n i naj­
manje utjecala na njegovu nep re sušnu radnu energiju i vitalnost, na 
čemu mu m i mlađi možemo samo zavidjeti. Isto tako nemoguće je za­
boraviti onu susretljivost koju je dr V inko Foret ić pokazivao prema 
mladim arhivistima. Nesebično je pred nj ima otvarao r iznicu svoga 
bogatog znanja i iskustva, zaboravljao na svoje dragocjeno vrijeme i 
uvodio ih u tajne arhivis t ičkog poziva. Mnogo i m je toga rekao š to 
n i u jednoj knjizi nije zapisano. N a jedno početničko pitanje potpisani 
je dobivao odgovor koj i je trajao satima. Takva nesebična velikoduš­
nost bi la je svojstvena samo dr V i n k u Foret iću. 
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Vijest o njegovoj smrti , 17. srpnja 1986, jako nas je sve ožalostila. 
A ipak, u prosincu 1986, opet smo ga gledali i slušali na televiziji kako 
govori o dubrovačkom arhivu. Više od magnetoskopske vrpce, živi dr 
Vinko Foret ić u svojim djelima, u svijetlim uspomenama svojih surad­
nika i učenika, u ljubavi prema arhivskom blagu kojom ih je na­
dahnuo. 
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